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Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari rata-rata lama sekolah 
dan angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan khususnya di kabupaten/kota proivinsi 
Papua tahun 2010-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan dari 
Badan Pusat Statistik selama periode tahun 2010 hingga 2014. Penelitian ini menggunakan 
model regresi data panel dengan menggunakan aplikasi Eviews 8.0, data menunjukkan bahwa 
rata-rata lama sekolah  signifikan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan koefisien 
negatif sebesar -0.0359 dan menunjukkan bahwa kenaikan rata-rata lama sekolah dapat 
menurunkan tingkat kemiskinan. Kemudian angka harapan hidup yang melambangkan tingkat 
kesehatan signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan koefisien negatif sebesar -0.0507 
dan peningkatan di kualitas atau tingkat kesehatan masyarakat dapat menjadi salah satu cara 
untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi Papua. 
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This research is talking about the impact of mean year schooling and age of life expectancy to 
the poverty rate in districts of Papua Province on 2010-2014. This research using data from 
Badan Pusat Statistik and using regression panel data method with Eviews 8.0. The result of this 
research shows that mean year schooling that symbolizing the level of education has negative 
significant effect to the poverty rate with the coefficient rate is -0.0359  , also the age of life 
expectancy that symbolizing the quality of health has negative significant effect to the poverty 
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